















Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden .ja toimihenkilöiden palkat elo­
kuussa 1974
Lönerna för arbetstagare ooh funktionärer inom förplägnads- och härbärgerings- 
rörelser i augusti 1974
Tämän palkkatilaston laadintamenettely on pääpiirteittäin sama kuin edellisenäkin 
vuonna^). Tiedot kerättiin yksilöllisinä jokaisesta palkansaajasta erikseen ja 
ryhmitettiin sitten ammatin mukaan. Liiketyönantajain Keskusliitto LTK keräsi ja 
käsitteli tiedot jäsenliittoihinsa kuuluvien sekä Kulutusosuuskuntien Keskusliiton 
(KK) osuuskauppaliikkeen alaisten yritysten työntekijöistä ja tilastokeskus muiden 
alan yritysten työntekijöiden osalta. Luettelot alan yritysten toimipaikoista on 
saatu alunperin vuoden 1964 liikeyrityslaskennan perusteella muodostetusta osoite­
rekisteristä, mitä on myöhemmin tarkistettu ja lisätty.
Tilastokeskus suoritti tietojen keruun otantatiedustelulla. Otoksen poimimista 
varten tilastokeskuksen aineisto ryhmitettiin toimipaikan työntekijöiden lukumää­
rän mukaan seuraavasti (suluissa otantaosuus).
Anniskeluravintolat (100 %)
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet 3 - 9 henk
t l VV 10 - 29 «f
ft t l 30 - 99 rt
Vt t l 100 - tv
100 t) 
(100
Tilastokeskus lähetti tiedustelun 1 259 toimipaikalle, joista 308 jätti vastaa­
matta. Vastanneista toimipaikoista oli 156 lopettanut toimintansa ja 136: llä ei 
ollut palkattua työvoimaa.
Henkilöittäin tiedustellut asiat olivat:
Henkilötunnus
Sukupuoli
Koulusivistys, tutkinto tai ammattikoulutus
1) Tilastotiedotus n:o PA 1974*7
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Säännöllisen työajan rahapalkka 
Säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus 
Luontoisetujen raha-arvo 
Säännöllisen työajan kokonaisansio 
Paikkakun t aikai 1 eus luokka
Lomaltapaluuraha ja vuosilomapäivien lukumäärä
Mikäli hotellin, matkustajakodin tms. yhteyteen kuului amniskeluravintola, toimi­
paikka merkittiin anniskeluravintoloiden ryhmään.
Ylityöansioita ei tänäkään vuonna tiedusteltu.
Tilastokeskuksen aineistoon saatiin tiedot 3 970 työntekijästä ja toimihenkilöstä, 
jotka edustavat 6 525 työntekijää ja toimihenkilöä.
LTK:n aineisto, jossa ei ollut mukana ns. ylempiä toimihenkilöryhmiä, sisälsi 
tiedot noin 29 000 työntekijästä.
Tilastokeskuksen ja Liiketyönantajain Keskusliiton aineistot edustavat yhteensä 
hieman yli 35 500 työntekijää ja toimihenkilöä.
Julkaistavissa taulukoissa on tilastokeskuksen ja LTK:n aineistot yhdistettynä.
Taulukkolue11e1o:
A. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluo- 
kittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1974
B. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokit- 
tain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1974
C. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden luku­
määrät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokitt&in ja ammatti­
ryhmittäin elokuussa 1974
1) ,Denna lönestatistik har i huvudsak uppgjorts pä samma sätt som äret förut . 
Uppgiftema insamlades separat om varje löntagare och grupperades sedan efter yrke. 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) insamlade och behandlade uppgifterna om 
löntagare hörande tili sina medlemsförbund samt Konsumtionsandelslagens Central- 
förbund (KK) om arbetstagare vid andelsrörelsens företag och statistikoentralen om 
övriga arbetstagare hörande tili branschen. Pörteckningarna över bransohens arbets- 
ställen har Ursprungligen erhillits ur ett adressregiater uppbyggt i samband med 
företagsräkningen är 19^4 och det har senare justerats och kompletterats.
1) Statistisk rapport PA 1974s?
Statistikcentralen insamlade uppgiftema genom en urvalBundersökning. Pör uttagandet 
av urvalet grupperade statiatikcentralen materialet efter antalet arbetstagare enligt 
följande (uttagskvoten inom parentes);
Utskänkningsrestauranger (100 %)
Pörplägnads- och härbärgeringsrörelser 3 - 9 pers. ( 33 %)
" •• 10 - 29 " (100 %)
" " 30 - 99 " (100 %)
" " 100 - " (100 %)
Statistikcentralen sände förfrägan tili 1 259 arbetsställen av vilka 308 lät bli att 
svara. Av de arbetsställen som svarade hade 156 nedlagt sin verksamhet och 136 hade 
inte belönad arbetskraft.
Om varje person efterfrâgades följande uppgifter:
Personbeteckning
Kön
Skolbildning, examen eller yrkesutbildning 
Anställningsär
Regelbunden arbetstid per vecka 
Irke
Penninglön för regelbunden arbetstid 
Förhöjning erlagd för regelbunden söndagsarbete 
Naturaförmänernas penningvärde 
Totalförtjälnst för regelbunden arbetstid 
Dyrortsklass
Semesterpremie och antalet semesterdagar
Om en utskänkningsrestaurang farms i samband med ett hoteil, resandehem mm., fördes 
arbetsstället tili gruppen utskänkningsrestauranger.
Inte heller detta âr efterfrâgades övertidsförtjänstemä.
Till statistikcentralens material erhölls uppgifter om 3 970 arbetstagare och 
funktionärer, vilka representerar 6 525 arbetstagare och funktionärer.
AACss material, dar s.k. högre funk ionärsgrupperna saknades, innehöll uppgifter 
om cirka 29 000 arbetstagare.
Statistikcentralens och Affärsarbetsgivamas Centralförbunds material representersu* 
sammanlagt nägot over 35 500 arbetstagare och funktionärer.
I de publicerade tabellema har statistikcentralens och AACss material sammanförts.
Tabellförteckning:
A. Pörplägnads- och härbärgeringsrörelsernas manliga arbetstagares och 
funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter ortsklasser 
och yrkesgrupper i augusti 1974
B. Pörplägnads- och härbärgeringsrörelsernas kvinnliga arbetstagares och 
funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter ortsklasser 
och yrkesgrupper i augusti 1974
C. Pörplägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagares och funktionärers 
antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter ortsklasser och , 
yrkesgrupper och i augusti 1974
A. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmit­
täin elokuussa 1974
Förplägnads- ooh härbärgeringsrörelsernas manliga arbetstagares ooh funktionärers 




I II III I-III I II III I-III
Hovimestari - Hovmästare 171 105 20 296 1 862 1 00 1 817 1 854
Keittiömestari - Köksmästare 55 45 6 106 2 194 2
C\J0 • • 2 115
Baarimestari - Barmästare 91 66 11 168 1 865 1 811 1 805 1 840
Pääkeittäjä, -kylmäkkö - 
Huvudkokerska - ooh 
-kallskänka 6 3 1 10 • • • • • • 1 634
Kokki - Kock 268 157 29 454 1 685 1 501 1 519 1 610
Paistaja, keittäjä, kylmäkkö 
Stekare, kokerska, kallskänka 21 32 1 54 1 320 1 223 • • 1 260
Lihanpaloittelija - Kött- 
styckare 10 2 — 12 1 612 • • — 1 585
Keittiön aputyöntekijä - 
Kökshjälp 125 96 9 230 1 107 1 063 • • 1 091
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja, kassakoneen- ja vii- 
nikassanhoitaja sekä itsepal- 
veluravintolan kassanhoitaja - 
Kontroll-, paragon- 0. vin- 
kassör, skötare av kassaappa- 
rat 0. kassaskötare i själv- 
betjäningsrestaurang 41 29 7 77 1 542 1 224 • • 1 401
Tarjoilija, kiinteäpalkkainen 
Servitör med fast lön 17 55 14 86 1 465 1 353 1 299 1 366
Tarjoilija, yksinomaan palve- 
lurahapalkalla - Servitör mot 
betjäningsavgift anställd 316 275 46 637 2 082 1 798 1 805 1 939
Kahvilan tarjoilija, antelija, 
annostelija - Kafäservitör, 
barförsäljare, proportionerare 
ooh kaffekokerska 9 20 15 44 • • 1 118 902 1 053
Ravintolan siivooja - Städare 
i restaurang 6 4 — 10 • • • • • • 1 0 74
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja - Städerska i hotell 
och resandehem 8 10 18 • • 1 357 1 266
Portieeri - Portier 162 145 18 325 1 427 1 306 1 180 1 360
Vastaanottoapulainen - Mottag- 
ningsbiträde 18 24 3 45 1 388 1 199 • • 1 267
Varastonhoitaja - Lagerför- 










I II III I-ÏII I II III I-III
Varastomies - Lagerkarl 35 5 1 41 1 206 • # • • 1 189
Vahtimestari - Vaktmästare 339 213 18 570 1 304. 1 198 1 118 1 258
Henkilökunnan' tarkkailija - 
Personalkontrollör 4 6 _ 10 • • • • — 1 432
Naulakonhoitaja - 
Gerderobiär 7 1 13 1 21 • • 1 174 • • 1 143
Talonmies, huoltomies yms. - 
Gärdskarl, serviceman mm. 167 257 63 487 1 538 1 389 1 329 1 431
B. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryh­
mittäin elokuussa 1974
Förplägnads- ooh härbärgeringsrörelsernas kvinnliga arbetstagares ooh funktionärers 






Pääkeittäjä, -kylmäkkö - 
Huvudkokereka ooh -kall- 
skänka
Paistaja, keittäjä, kylmäk­
kö - Stekare, kokerska, 
kaiIskänka
Keittiön aputyöntekijä - 
Kökshjälp
Kassa-apulainen - Kassa- 
biträde
Kahvinkantaja - Kaffeut- 
bärare
Tarkkailu- ja paragonkas- 
sanhoitaja, kassakoneen- ja 
viinikassanhoitaja sekä it- 
sepalveluravintolan kassan­
hoitaja - Kontroll-, 
paragon- ooh vinkassör, 
skötare av kassaapparat ooh 





nen - Sarvitris med fast lön
Tarjoilija, yksinomaan pal- 
velurahapalkalla - Servitris 
mot betjäningsavgift an- 
ställd
Kahvilan tarjoilija, ante­
lija, annostelija ja kah­
vinkeittäjä - KaféservitriB, 
proportionerare ooh kaffe- 
kokerska






I II III I-III I II III I-III
288 314 44 646 1 740 1 691 1 619 1 708
115 86 10 211 1 730 1 761 1 726 1 742
177 150 23 350 1 413 1 298 1 265 1 353
1 653 2 134 449 4 236 1 257 1 166 1 160 1 201
1 968 2 411 384 4 763 1 056 1 028 1 045 1 041
120 164 27 311 1 131 1 115 1 052 1 116
15 24 4 43 1 079 943 e  e 994
1 361 1 394 177 2 932 1 281 1 230 1 213 1 252
99 74 5 178 1 251 1 156 •  • 1 208
327 1 042 319 1 688 1 186 1 175 1 136 1 170
2 249 2 368 356 4 973 1 736 1 560 1 514 1 636
1 599 2 957 799 5 355 1 066 1 018 989 1 029







I ' II III I-III I II III I-III
Siivoojien esimies, hotellin 
pääsiivooja - Pörman för 
städerskor och huvudstäderska 
pä. hotell 36 25 2 63 1 235 1 268 • • 1 249
Ravintolan siivooja - Stä- 
derska i restaurang 334 489 97 920 1 071 1 030 1 050 1 048
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja - Städerska i 
hotell och resandehem 593 564 67 1 224 1 102 1 100 1 056 . 1 098
Portieeri ~ Portier 37 65 6 108 1 385 1 290 • • 1 322
Vastaanottoapulainen — 
Mottagningsbiträde 75 148 25 248 1 342 1 197 1 256 1 246
Varastonhoitaja - Lager- 
förvaltare 23 4 _ 27 1 271 • • 1 252
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförrädsföreständarinna 52 25 1 78 1 O89 1 027 • • 1 066
Vahtimestari - Vaktmästare 18 41 2 61 1 281 1 303 • • 1 299
Henkilökunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör 12 2 14 1 239 • • 1 240
Naulakonhoitaja - Garderobiär 42 29 2 73 1 112 1 101 • • { 107
Salinvalvoja - Salövervakare 31 44 7 82 1 329 1 465 • • 1 404
Talonmies, huoltaja - 
Gärdskarl, serviceman 21 26 8 55 1 067 1 151 • * 1 108
C. Ravitsemus— ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja ti imihenkilöiden lukumäärät 
ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittair. ja ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1974
Förplägnads- och härbärgeringsrörelser-nas arbetstagares och funktionärers antal 







Pääkeittäjä, -kylmäkkö - 
Huvudkokerska ooh -kall- 
skänka
Kokki - Kook
Paistaja, keittäjä, kyl- 










Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja, kassakoneen- ja 
viinikassanhoitaja sekä 
iteepalveluravintolan kas­
sanhoitaja - Kontroll-, 
paragon- och vinkas3Ör, 
skötare av kassaapparat ooh 





nen - Servitör med fast lön
Tarjoilija, yksinomaan pai­
re lurahapal kai la - Servitör 
aot betjäningsavgift an- 
ställd
Kahvilan tarjoilija, ante­
lija, annostelija ja kah­








I II III I-III I II III I-III
459 419 64 942 1 785 1 731 1 681 1 754
58 47 7 112 2 166 2 023 11 2 086
206 152 21 379 1 790 1 783 1 767 1 786
183 153 24 360 1 430 1 298 1 248 1 362
268 157 29 454 1 685 1 501 1 519 1 610
1 674 2 166 450 4 290 1 258 1 167 1 160 1 202
18 2 - 20 1 397 e e - 1 401
2 094 2 507 393 4 993 1 059 1 029 1 047 1 043
122 169 27 318 1 132 1 121 1 O52 1 120
16 24 4 44 1 077 943 •  • 995
1 402 1 423 184 3 009 1 289 1 230 1 217 1 256
100 75 5 180 1 251 e s 1 131 1 207
344 1 097 333 1 774 1 200 1 184 1 143 1 180
2 565 2 643 402 5 610 1 779 1 585 1 547 1 670
1 608 2 977 814 5 399 1 O67 1 019 987 1 029
Ammattiryhmä
Yrkasgrupp
Lukum äärä IT pn k aiiftian sio, mlr
Antal MAnadsf ört.iänst, mk
I II III I -I II I II III I--III
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare i restaurant 141 75 7 223 1 122 1 054 • e 1 100
Siivoojien esimies, hotel­
lin pääsiivooja - Förman 
för städerskor ooh huvud- 
städerska pä hotell 36 26 2 64 1 235 1 259 e e 1 245
Ravintolan siivooja - 
Städerska i restaurant 340 493 97 930 1 072 1 030 1 050 1
CO$
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja - Städerska i 
hotell ooh resandehem 601 574 67 1 242 1 103 1 104 1 056 1 101
Portieeri - Portier 199 210 24 433 1 419 1 301 1 202 1 350
Vastaanottoapulainen - 
Mottatnintshiträde 93 172 28 293 1 351 1 197 1 238 1 250
Varastonhoitaja - Later- 
förvaltare 36 11 » 47 1 374 1 314 — 1 360
Varastomies, -apulainen - 
Laterkarl, laterbiträde 36 5 1 42 1 205 e e e e 1 190
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförr&dsförest&ndarinna 52 25 1 78 1 086 1 027 e e 1 066
Vahtimestari - Vaktmästare 357 254 20 631 1 303 1 215 1 146 1 262
Henkilökunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör 16 8 24 1 326 e  e 1 320
Naulakonhoitaja - 
Garderobiär 49 42 3 94 1 121 1 113 •  e 1 115
Talonmies, huoltomies yms. - 
Gärdskarl, servioeman mm. 188 283 71 542 1 485 1 367 1 301 1 398
Salinvalvoja - 
Saiövervakare 31 46 7 84 1 329 1 486 •  e 1 417
